




































LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
Dusun      : Jelok 
Kecamatan/Kabupaten   : Sentolo/Kulon Progo 
Provinsi      : Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata   : Reguler 




LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE LXI TAHUN AKADEMIK 2016-2017 
Unit  : IX.D.1          
Lokasi  : Dusun Jelok, Desa Sentolo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Privinsi DI Yogyakarta. 
No Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan  Bidang Bukti Kegiatan 
1. Penyelenggaraan  Jalan Sehat   
 Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Dusun Jelok 
Pelaksanaan : 
- Mencari rute jalan sehat : Sabtu, 28 
Januari 2017 
- Menyiapkan door prize   : Sabtu, 28 
Januari 2017 
- Penyelenggaraan jalan sehat : Minggu, 
29 Januari 2017 
Tujuan :  
 Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi 
dengan anak-anak dan mengajarkan kepada anak-anak 







No       Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
2.  Penyelenggaraan Senam Lansia   
 Sasaran : Ibu-ibu 
Tempat : Halaman PAUD Dusun Jelok 
Pelaksanaan : 
- Senin, 30,6,13,20 Januari 2017 
Tujuan : 
Kegiatan ini bertujuan untuk melatih ibu-ibu supaya 







3. Penyelenggaraan Pembuatan Nugget Tempe   
 Sasaran : Ibu-ibu 
Tempat : Gedung PAUD Dusun Jelok 
Pelaksanaan : 
- Pembelian alat dan bahan : Sabtu, 4 
Februari 2017 
- Pembuatan dan pengemasan nugget : 
Senin, 6 Februari 2017 
Tujuan : 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang 
lebih luas kepada ibu-ibu dalam mengkombinasikan 
berbagai bahan masakan. 











No Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan Bidang  Bukti Kegiatan 
4. Pendampingan Posyandu   
 Sasaran : Anak-anak (balita) 
Tempat : Posko KKN  
Pelaksanaan : 
- Selasa, 14 Februari 2017 
Tujuan : 
Kegiatan ini bertujuan untuk memantau kesehatan balita 













No Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
5.  Penyelenggaraan  Penyuluhan Kesehatan   
  Sasaran : Remaja  
Tempat : Gedung PAUD Dusun Jelok 
Pelaksanaan : 
- Minggu, 5 Februari 2017 
Tujuan : 
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan 






















No Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
6.  Penyelenggaraan  Kerja Bakti   
 Sasaran : Warga dusun  
Tempat : Dusun Jelok 
Pelaksanaan :  
- Minggu, 5 Februari 2017 
- Selasa, 21 Februari 2017 
Tujuan : 
Kegiatan kerja bakti ini bertujuan untuk menjaga 
silaturahmi antar warga dan menyadarkan masyarakat 








7.  Pelatihan Pengolahan Mocaf   
  Sasaran : Ibu-ibu 
Tempat : Rumah warga 
Pelaksanaan : 
- Jum’at, 17 Februari 2017 
- Sabtu, 18 Februari 2017 
Tujuan : 
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat khususnya ibu-
ibu dapat lebih kreatif dalam mengolah bahan makanan 












No Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
8.  Penyelenggaraan Pengajian Rutin   
 Sasaran : Warga dusun 
Tempat : Dusun Jelok 
Pelaksanaan :  
- Kamis, 26 Januari 2017 
- Kamis, 2 Februari 2017 
- Kamis, 9 Februari 2017 
- Kamis,16 Februari 2017 
Tujuan : 
Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat umum khususnya 
warga Jelok sadar bahwa kerohanian sangat bermanfaat 
bagi kebutuhan jiwa terutama sebagai penghubung antara 



















No Uraian Program/Kegiatan dan Pelaksanaan  Bidang  Bukti Kegiatan 
9.  Festival Anak Soleh   
  Sasaran : Anak-anak 
Tempat : Kecamatan Sentolo 
Pelaksanaan :  
- Minggu, 12 Februari 2017 
 
Tujuan : 
Kegiatan dalam perlombaan ini bertujuan untuk melatih 
mental anak supaya ia mempunyai keberanian dalam 





















          
 
